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СВЯТИТЕЛЬ ИОАСАФ НА БЕЛГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ: 
МАЛОИЗВЕСТНЫ Й ФАКТ ОБЪЕЗДА ПРИХОДОВ
В статье донянского района Белгородской области святителем Иоасафом. епископом 
Белгородским, во время его епископского служения на Белгородской кафедре (1748-1754 гг.)
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This article proves the fact o f  visiting the village is Bogatoe. in Ivnya district o f  Belgorod 
region Saint Joasaph, Bishop o f Belgorod, during his Episcopal Ministry in the Belgorod Depart­
ment (1748 -  1754).
Ключевыеслова: St. Josaphat, the Church o f  the ascension village Bogatoe, Saveliy Kash-
lakov.
Со времени епископского служения (впоследствии канонизированного) святителя Ио- 
асафа на Белгородской земле пошло более 250 лет. Этот немалый временной промежуток 
унес в безызвестность множество фактов о святителе и его служении. Большой урон при­
несли богоборческие события XX века. Известно, что к моменту канонизации святителя 
Иоасафа, епископ Белгородский Никодим (Кононов), в покоях, где некогда жил святитель 
Иоасаф произвел ремонт, воссоздал их первоначальный вид, собрал его личные вещи и уст­
роил музей святителя Иоасафа278. Еще в 1923 году был закрыт и разрушен Свято-Троицкий 
мужской монастырь, на территории которого располагался музей, кафедральный собор, в 
котором служил святитель Иоасаф. тоже был разрушен279. Спустя два десятилетия, в пери­
од Великой отечественной войны, город Белгород выдержал две оккупации, сильно постра­
дал. В результате вышеперечисленных и множества других факторов многое, из относив­
шегося к святителю Иоасафу, было забыто и утеряно безвозвратно.
Но некоторые источники сохранились до наших дней. В том числе сохранилось напи­
санное уже упоминавшимся епископом Белгородским Никодимом (Кононовым) «Житие 
святителя Иоасафа, епископа Белгородского». Епископ Никодим во многом при написании 
«Ж ития...» опирался на первое «Житие святителя Иоасафа». составленное одним из его 
племянников И.И. Квитка, скончавшимся в 1826 г., что заслуживает особого внимания, при 
изучении жития святителя Иоасафа.
Известно, что святитель Иоасаф. служил на Белгородской кафедре всего 6 лет -  с 1748 -  
по 1754 г., совершил множество одеяний, повествуется, «не оставил ни одной церкви в своей 
епархии без личного осмотра»280, причем объезды епархии он делал неоднократно. Получает­
ся. что как минимум один раз был посещен с архипастырским визитом каждый храм Белгород­
ской епархии того времени.
Далеко не каждый храм современной Белгородской епархии имеет столь долгую ис­
торию. Большинство были построены не ранее начала XIX века. Но есть храмыи приходы, 
о которых до нас не дошло достоверных сведений. Одним из таковых является храм Возне­
сения Господня в селе Богатое Ивнянского района. В настоящее время в селе построенхрам, 
освященный 21 ноября 2014 года, приход был возрожден и открыт в 1996 году281. Из доре­
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волюционных источников известно, что в 1890 году в Богатом был построен деревянный 
Вознесенский храм, вместо обветшавшей старой церкви (также деревянной). Из этого сле­
дует вывод, что в Богатом храм был и до 1890 года, но о времени постройки старого храма 
данных до нас не дошло.
В исторических документах нынешнее село Богатое впервые упоминания в 1722 году 
как большое старинное село Богатое. В 1779 г. оно было преобразовано в заштатный уезд­
ный город Богатоеи статус города сохранялся до 1909 года282. Святитель Иоасаф на Белго­
родской кафедре совершал свое епископское служение с 1748 -  по 1754 гг. В этот период 
село Богатое уже существовало как населенный пункт. Есть основания предполагать, что во 
время епископского служения святителя Иоасафа храм в селе Богатое был. Первым доказа­
тельством является следующее: основным отличием деревни от села в канонической топо­
нимике является отсутствие церкви в деревнях. До революции 1917 года неотъемлемым 
элементом села была церковь. Богатое в источниках изначально, то есть, уже с 1721 года 
упоминается как село, а не деревня. Соответственно, есть основания считать, что храм в 
селе Богатое был построен еще при его основании, а также, что святитель Иоасаф посещал 
село Богатое.
Тем не менее, следует отметить, что данное утверждение сделано на основе косвен­
ных фактов. По этой причине следует привести второе доказательство: малоизвестный факт 
из жития святителя Иоасафа. Упоминание относиться не столько к селу Богатое, сколько к 
его уроженцу -  Савелию Кашлакову. В житии святителя говорится, что он финансово под­
держивал обучение детей приходских церковнослужителей, не имевших на то средств. И 
отдельно приводиться случай, когда святитель Иоасаф «выделил необходим\то сумму под­
ростку Савелию Кашлакову из села Богатое для продолжения учебы в Харькове»283. Этот 
факт доказывает, что в селе Богатое во времена святителя Иоасафа уже действовал храм. 
Фамилия «Кашлаков» и в настоящее время распространена среди коренных жителей села 
Богатое, что еще раз подтверждает повествования жития как истинное.
Таким образом, благодаря незаслуженно забытому выходцу из семьи церковнослужи­
теля храма в селе Богатое, об этом селе святителю Иоасафу было известно не понаслышке и 
есть основания считать, что село Богатое минимум один раз было удостоено посещением 
Белгородского Святителя.
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БЕНАЗИР БХУТТО -  ИСЛАМСКАЯ ЖЕНЩ ИНА-ПОЛИТИК
Беназир Бхутто -  одна из ярчайших личностей в истории Пакистана, одна из первых 
женщин-политиков в исламском государстве.
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формы.
This article is devoted to Benazir Bhutto -  one o f  the outstanding personalities in the histo­
ry o f Pakistan, the first woman-politician in Islamic state.
Key words: woman, politics, Islamic state, prime minister, reforms.
Бхутто -  как и Ганди в Индии -  одна из самых известных политических династий в 
мире. Отец Беназир Бхутто Зульфикар Али Бхутто, крупный землевладелец и политик, в
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